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This plot has been obtained using gff2ps. The most recent version of gff2ps is freely available at "http://www1.imim.es/software/gfftools/GFF2PS.html". Copyright      1999 by Josep F. Abril & Roderic Guigo
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